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A RBNE ADOTA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTAS 
 
O Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício (IBPEFEX) que publica-
divulga a Revista Brasileira de Nutrição Esportiva (RBNE) de forma eletrônica, gratuita e de acesso 
livre passou por uma reformulação e conta agora, a partir do ano de 2012, com um novo sistema de 
gestão de publicação de artigos científicos.  
O Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) é um software desenvolvido para a 
construção e gestão de uma publicação periódica eletrônica.  
O SEER foi traduzido e customizado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT) (http://www.ibict.br/secao.php?cat=seer) baseado no software desenvolvido pelo 
Public Knowledge Project (Open Journal Systems - OJS) da Universidade de British Columbia 
(http://pkp.sfu.ca/ojs/).  
O SEER possibilitará melhor agilidade na publicação-divulgação do periódico, por parte dos 
autores interessados em submeter seus artigos à revista de Nutrição Esportiva, quanto por parte dos 
Revisores Científicos, mas principalmente para os Editores.  
Essa aplicação tecnológica agilizará todo processo de publicação-divulgação dos próximos 
números da RBNE, possibilitando assim à revista alçar voos mais qualitativos. 
E vale ressaltar que este processo é um marco Histórico no que se refere à publicação 
cientifica relacionado à Nutrição Esportiva no Brasil.  
É com grande satisfação que convidamos todos os leitores a apreciarem mais uma edição da 
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